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The article deals with the question of the origin and formation of periodicals in the lan-
guages of the peoples of Dagestan, which became possible because of socio-economic 
and political development of society. At the beginning of the XX century in Dagestan the 
first prerequisites for the appearance of printed materials in the languages of the peoples 
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В апреле 2017 года исполнилось 100 лет со дня первого выхода газеты 
на аварском языке. Вот уже больше века существует и развивается авар-
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ская периодическая печать, но до сих пор нет ни одной научно-
исследовательской работы, в которой была бы детально и глубоко проана-
лизирована эта часть культуры. Отдельные сведения о газетах опубликова-
ны в справочнике «Печать Дагестана» и в трудах Д. Ахмедова, А. Абилова, 
Г. Арипова, М. Тагирова, Д. Бутаева, А. Камалова и других. 
К 100-летию газеты «Истина» («Х1акъикъат») на аварском языке – об-
щими усилиями коллектива редакции был подготовлен и выпущен специ-
альный аннотированный справочник, посвященный истории изданий, вы-
ходивших на аварском языке [20]. 
В дагестанских дореволюционных типографиях, в частности в типогра-
фии М.-М.Мавраева в Темир-Хан-Шуре, наряду с книгами был налажен 
выпуск различных газет и журналов, как на восточных, так и на дагестан-
ских языках.  
В 1911 году М.-М. Мавраев обращается к военному губернатору Даге-
станской области генералу С.В. Вольскому с просьбой разрешить ему из-
дание в Дагестане газеты на арабском языке и получил положительный 
ответ [11, С.46]. Однако для издания газеты нужны были люди, знающие 
восточные (в первую очередь арабский) и другие языки, а также знакомые 
с историей и культурой Дагестана. 
Одним из таких людей был дагестанский ученый-энциклопедист, алим 
Али Каяев. Однако в это время он находился за пределами Дагестана, ра-
ботал учителем арабского языка в кабардинском селении Кандулани. Ра-
зузнав о нем М.-М. Мавраев поехал к нему и поделился с ним своими пла-
нами издания в Дагестане газеты на арабском языке и попросил помочь его 
в этом нелегком деле. Выслушав М.-М. Мавраева и увидев в его планах 
благо для дагестанского народа, А. Каяев охотно соглашается, принимает 
предложение М.-М. Мавраева и переезжает в г.Темир-Хан-Шура.  
1 января 1913 года вышел первый номер газеты «Джаридат Дагестан» 
(«Газета Дагестан»). Издателем был М.-М. Мавраев, редактором – начальник 
канцелярии генерал-губернатора Дагестанской области Бадави Саидов, пере-
водчиком – Али Каяев. Первоначально всю сложную работу по подготовке к 
изданию газеты на себя взял Али Каяев, а с 1918 года он официально стал ее 
редактором. Разрешение на издание газеты губернатор Дагестанской области 
генерал С. Вольский дал с тем, что он предполагал, что «Джаридат Дагестан», 
как и другие арабоязычные газеты, будет печатать переводной материал на 
арабском языке издававшиеся на русском языке в газете «Дагестанские обла-
стные ведомости». Однако во многом благодаря деятельности М.-М. Маврае-
ва, Б. Саидова и А. Каяева газета стала издаваться на арабском языке не как 
дублирующая, а как самостоятельная газета [12, С.8]. 
После февральской революции 1917 года в Дагестане, помимо «Джари-
дат Дагистан» стали выходить ряд газет. В опубликованной 27 января 1918 
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года в газете «Мусават» («Равенство») статье «Обращение к народу» М.-М.  
Мавраев об этом явлении писал следующее: «После наступления свободы 
(имеется в виду после революции – Дж.М) каждый из нас по мере своих 
сил старался сделать что-нибудь своему народу. И я по мере своих сил ста-
рался принести пользу нашему народу и в целях его просвещения ор-
ганизовал издание трех газет – «Аваристан» на аварском языке, «Мусават» 
(«Равенство») на кумыкском языке и «Чанна ц1уку» («Утренняя звезда») 
на лакском языке». Кроме того, М.-М. Мавраев исполнял обязанности ре-
дактора всех этих газет.  
Издание газет на национальных языках было явлением эпохальным. 
Ученые, деятели культуры, да и простой народ Дагестана с радостью 
встретили эту новость. Так, в опубликованной 4 мая 1917 года (№ 4) в га-
зете «Мусават» статье А. Акаев пишет: «В условиях царского режима мы 
не могли иметь на своем родном языке газету. В то время нельзя было да-
же сказать, почему не даете свободу нашему языку и религии? Таких лю-
дей объявляли опасными для государства и отправляли в тюрьму, в Си-
бирь. Слава Аллаху, эти времена ушли в прошлое, настало новое время, 
теперь наши языки стали свободными, теперь мы имеем на нашем языке 
газету «Мусават». Это результат революции, свободы» [9]. 
Наряду с вышеуказанными газетами в типолитографии М.-М. Мавраева 
в 1917-1918 гг. издавались и другие национальные газеты как: «Ишчи 
халк» («Трудовой народ», редактор 3. Батырмурзаев) на кумыкском языке; 
«Х1алт1улел чаг1и» («Трудовой народ», редактор А. Акаев) на аварском 
языке; «Илчи» («Вестник», редактор Г. Саидов) на лакском языке. Написат 
Дахадаева1, супруга известного революционера Махача Дахадаева, издава-
ла в типографии М.-М. Мавраева на аварском и кумыкском языках газету 
«Заман» («Время») [7], на русском языке – «Время», а также разные рево-
люционные листовки-прокламации. 
Первой газетой, изданной на аварском языке аджамским шрифтом, яв-
ляется «Заман». Многие исследователи истории национальных пресс до-
пускали неточности по вопросу выхода первого номера газеты «Заман». 
Одни путают ее с русскоязычной версией газеты «Время», другие же ссы-
                                                                
1
 Написат Дахадаева – внучка легендарного имама Шамиля, дочь Мухаммад-Шафи рожден-
ная от татарки Мариям-Ханум. После смерти отца она вместе с матерью жила в Петербурге, 
где окончила Институт благородных девиц. Владела русским, татарским, кумыкским, фран-
цузским и немецкими языками. В Петербурге она вышла замуж за Махача Дахадаева – в то 
время студент Института инженеров путей сообщения. По окончанию института Написат 
вместе с Махачем переезжает в Дагестан и становится инициатором и непосредственным 
организатором ряда прогрессивных изданий в Темир-Хан-Шуре в 1917 г. После убийства 
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лаются на нее лишь по воспоминаниям участников революционных собы-
тий, третьи вообще ставили под сомнение существование такого издания. 
Возникновению подобных противоречий способствовал, главным образом, 
тот факт, что в республиканском архиве, да и в других архивах и частных 
коллекциях до 1988 года не удавалось обнаружить ни одного экземпляра 
издания. Ясность в этот вопрос внес известный дагестанский исследова-
тель истории журналистики Д.М. Бутаев. В 1988 году он обнаружил у ве-
терана дагестанской журналистики, работавшего в 1917 году в Темир-Хан-
Шуре в типографии М.-М. Мавраева Асадуллы Магомаева из с. Амуши 
(ныне Хунзахский район РД) пожелтевший от времени и ветхий от хране-
ния экземпляр первого номера газеты «Заман» на аварском языке [11, 
С.47]. Благодаря этой находке и удалось установить действительную дату 
выхода первого номера газеты – 3 апреля 1917 г. Необходимо отметить, что 
газета на аварском языке вышла на 24 дня раньше русскоязычной версии 
газеты «Время», кумыкской «Мусавват» и «Ишчи халк». Датой выхода рус-
скоязычной версии является 27 апреля 1917 г. [14, С.110]. С помощью спе-
циалистов газета была отреставрирована, с нее сняли фотокопию и передали 
на хранение в Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН, где он хранится и ныне [13].  
Газета выходила на двух языках (аварском и кумыкском). Издателем, 
как было указано выше, была Написат Дахадаева, редактором – Муртаза-
гаджи Фейзулла Оглы из с. Ишкарты1 (ныне Буйнакский район РД). Одна-
ко, на наш взгляд, издателем и идейным вдохновителем газеты все-таки 
являлся известный дагестанский революционер Махач Дахадаев, муж На-
писат.  
В первом номере газеты, в редакторской колонке, отпечатано обраще-
ние Махача Дахадаева к дагестанскому народу, с призывом быть бдитель-
ными, распознавать и разоблачать врагов свободы, независимо от их на-
циональной принадлежности [14, С.110].  После яркого и эмоционального 
вступления автор далее говорит: «Много лет я прилагал усилия, чтобы из-
давать газеты на аварском и кумыкском языках, с целью дать людям воз-
можность говорить о хорошем и плохом. Однако «умные» чиновники и 
сенаторы (депутаты) на каждом шагу мешали мне завершить это дело. 
Главной причиной их страха была боязнь, что народ может осознать, что 
для него полезно, а что вредно, вникнуть в государственные дела и взять 
полномочия в свои руки. Как загнившая и затонувшая лодка, свергнутая 
                                                                
1
 Статья о нем издана статья в кумыкской газете «Елдаш». Автор Гьажиев А.-Гь. «Заман де-
ген биринчи къумукъ газети редактору». «Елдаш», от 3.12.1999г. С.10. 
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власть вела в Дагестане такую политику, которая не позволяла народу про-
зреть и видеть происходящее. Я верил, что когда-нибудь эта власть будет 
раздавлена, как змея. Такое время наступило» [7].  
Всего было издано 22 номера. С 20 сентября 1917г., возможно, по при-
чине революционного подъема и сменой власти издание газеты было пре-
кращено.  
Следующим по хронологии издаваемой арабографической газетой на 
аварском языке являлась газета «Аваристан». Сведения о ней очень скуд-
ные. Возможно это было связано с тем, что газету обвиняли в защите инте-
ресов кулачества и духовенства, и может быть по этой причине о газете не 
так часто упоминается в научных справочниках и книгах советского пе-
риода. Тем не менее в справочнике «Печать Дагестана» указывается, что в 
типографии М.-М. Мавраева одновременно с газетой «Заман» издавали 
еще одну газету под названием «Аваристан» [14, С.14].  Выход этих газет 
для аварцев было явлением прогрессивным. На страницах газет печатались 
материалы наиболее актуальные для простого народа, в том числе и рели-
гиозные. Наряду с внутренними печатались новостные материалы из-за 
рубежа, больше внимания уделяли мусульманским странам. На сегодняш-
ний день доступно лишь пять номеров газеты, которые были случайно об-
наружены среди газетных подшивок Центрального Государственного Ар-
хива Республики Дагестан (далее ЦГА РД) [17] в 2013 г. 
В самом начале газета выходила в четыре полосы, затем с марта 1917 
года стала выходить в три полосы1, форматом 84х60. Печаталась газета на 
тонкой фабричной, российской бумаге желтоватого цвета. На первой поло-
се, вернее ¼ ее размера занимает титульный лист. В верхнем правом углу 
указан порядковый номер газеты – №18-й. На той же строке указан год 
издания по лунному календарю (хиджра) – 5 число месяца зу-ль-каида 
1335г.х., которая соответствует 25 июня 1917 г. Затем эта дата продублиро-
вана и по Григорианскому летоисчислению (милади) – 10-е августа 1917 г.2 
Место издания – Темир-Хан-Шура (ныне г. Буйнакск). Ниже, крупным араб-
ским шрифтом, почерком насх дается само название газеты – «Аваристан». 
Под заглавием имеется информация, указывающая о частоте выхода газеты 
за неделю. Газета еженедельная, выходила по четвергам. В отличие от дру-
гих изданий у издания своя, особая философия и путь развития и «она бы-
ла признана служить площадкой для публикации и научных диспутов по 
                                                                
1
 Причиной перехода газеты на трехполосный формат, на наш взгляд, заключается в нехватке материала.  
2
 Возможно даты указаны по-старому и новому стилю, где разница составляет примерно 15 дней. 
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самым разным вопросам строго по канонам шариата, – купля-продажа, 
вопросы, связанные с религией. В газету охотно принимались статьи и но-
востные материалы, связанные с международным положением, печатались 
военные, политические, бытовые хроники и другие материалы, связанные с 
социально-экономическим развитием Дагестана. Газета была призвана 
служить делу просвещения простого народа» [3].  
По левую сторону от заглавия в колонке указана стоимость газеты. 
Стоимость годовой подписки на газету составляло 4 рубля, на полгода –    
2 рубля. Меньше этой стоимости подписка не принималась [3]. 
Необходимо отметить, что М.М-Мавраев был не только первопечатни-
ком, просветителем и активным борцом за духовное, социально-
экономическое и политическое развитие, но и представителем зарождаю-
щейся дагестанской буржуазии, очень энергичным, деловитым, практич-
ным предпринимателем. В одном из объявлений в газете он пишет: «Ре-
дакция находящейся в Темир-Хан-Шуре «Исламской типографии» 
сообщает народу: типография, как и фабрика, завод или магазин, работает 
пользы, прибыли. Все типографии мира, а не только темирханшуринская 
работает с целью получения выгоды, пользы» [11, С.97]. С этой же целью в 
газету принимались платные объявления. Стоимость одной строки объяв-
ления в одном номере стоило 25 копеек. В случае повторной подачи объ-
явления полагалась небольшая скидка. Размер скидки, вероятнее всего, 
устанавливался индивидуально и зависел от частоты и объема подачи объ-
явлений, поэтому окончательный размер скидки не указывался.   
В колонке справа от названия имеется следующее сообщение: «в газете 
печатаются материалы, имеющие общественную пользу. Неопубликован-
ные и непринятые к публикации возврату не подлежат».  
Как и любой предприниматель Мавраев был заинтересован чтобы изда-
ния вовремя доставлялись к читателю. С этой целью в типографии была 
налажена система доставки газет по адресам подписки, что и входило из-
начально в подписную стоимость газеты. Однако, в случае, если подписчик 
менял свой адрес проживания, то ему необходимо было доплатить 30 копе-
ек дополнительно, в противном случае доставка производилась по старому 
адресу, и издатель не нес за это ответственность. Здесь же указан и адрес 
типографии: «Желающим подписаться наш адрес: Темир-Хан-Шура, д/в 
М-.М. Мавраеву» [3]. Последний номер газеты вышел 31 марта 1918 г. О 
дальнейшей судьбе издания ничего неизвестно, возможно пришлось при-
остановить деятельность типографии в связи с началом смуты и граждан-
ской войны.  
После того как к власти в Дагестане пришли большевики, газеты на на-
циональных языках стали выходить с партийным, пробольшевистским ук-
лоном.  
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Первой арабографической партийно-советской областной газетой на 
аварском языке является «Х1алт1улел чаг1и» («Трудовой народ»). О дате 
выхода первого номера издания мнения разнятся.  Одни указывают, что 
первый номер газеты вышел 24 апреля 1918 года [1, С.172], а другие – 29 
апреля 1918 г. [14, С.14].  На мой взгляд здесь необходимо уточнение. Дело 
в том, что газета с идентичным названием выходила на русском и кумык-
ском языках. Общее руководство всеми изданиями осуществлял револю-
ционер, комиссар бюро по печати ВРК С.С. Казбеков, а редактором являл-
ся А.Акаев [11, С.47]. Газета являлась официальным органом и рупором 
Военно-революционного комитета (ВРК).  
Доступен всего один номер, другие номера пока еще не обнаружены. 
На титуле газеты указаны следующие данные. По центру крупным араб-
ским шрифтом дано название газеты на аварском языке «Х1алт1улел 
чаг1и» («Трудовой народ»). В правом верхнем углу, в скобках, указан но-
мер издания (№15). Далее указана дата (число и год) издания по хиджре – 
27 число месяца шаввал 1336 г.х, а затем эта же дата указана по милади –  
23 июля 1918 г. Путаница в том, что при сопоставлении эти даты не совпа-
дают. Указанная на титуле дата по хиджре не соответствует указанной дате 
по милади, а соответствует 5-му августа 1918 г. Более того, учитывая тот 
факт, что газета выходила два раза в неделю и в нашем распоряжении име-
ется лишь 15-й номер от 5-го августа 1918 г., то соответственно датой вы-
хода газеты никак не может быть месяц апрель, если конечно не допустить 
выход газеты раз в неделю, из-за отсутствия материала.  Исходя из выше-
изложенного, мы предполагаем, что газета «Х1алт1улел чаг1и» («Трудовой 
народ») начала выходить в июне месяце 1918 года. Далее на титуле указа-
но место издания и номер по порядку – первый год издания, г.Темир-Хан–
Шура. По правую сторону от названия в отдельной колонке приводятся 
сведения о стоимости газеты по подписке. «Стоимость подписки за шесть 
месяцев составляет 6 курушей, на три месяца – 4 куруша и один тумен (3 
копейки). Однако, в случае если подписчик меняет адрес своего прожива-
ния, то дополнительно он обязан платить почтовые издержки в размере 50-
ти копеек». Что касается стоимости рекламы или же объявления (иг׳лан), 
то одна строка стоит 50 копеек. Была ли гибкая система скидок как у М.-М. 
Мавраева в издании не указано. Типография находилась на улице Октябрь-
ская, в доме Нухбега (вскоре речь пойдет о Нухбеге Тарковском), в редак-
ции журнала «Танг Чолпан». Газета «Трудовой народ» издавался в той же 
типографии, что и журнал на кумыкском языке «Танг Чолпан».     
Далее, непосредственно под заглавием газеты имеется лозунг со сле-
дующим призывом: «Рабочие и бедняки всех стран соединяйтесь!». На 
титуле имеется другая, не менее интересная запись об идеологической на-
правленности и частоте выхода газеты. «Газета призвана распространять 
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социал-демократические идеи среди рабочего народа и издается два раза в 
неделю по понедельникам и четвергам».  
В левом верхнем углу приводятся критерии отбора материала в газету. 
В газету принимались статьи и материалы, имеющие общественную пользу 
рабочим и беднякам. Неопубликованные материалы возврату не подлежа-
ли. Материалы для публикации необходимо было присылать к редактору 
(мухарриру) Абусуфьяну Афанди по следующему адресу: Темир-Хан-
Шура. Редакция газеты Халтуличаи. Аргут. Л. Н. Тарковского 25.  Необхо-
димо отметить, что адрес написан на кириллице, а не на аджаме.  
Судя по единственно сохранившемуся 15-му номеру, мы можем предпо-
ложить, что всего было издано не менее пятнадцати номеров газеты. Оригинал 
газеты хранится в ЦГА РД [19].  С сентября 1918 г. в связи с временным паде-
нием Советской власти в Дагестане газета перестала выходить [2, С.124].  
Новая газета под новым названием «Баг1арал муг1рул» («Красные го-
ры») начала выходить, как указано в справочнике «Печать Дагестана», с    
6 июня 1921 года там же, в г. Темир-Хан-Шура, в типографии Дагсовнар-
хоза [14, С.104]. Однако, на титуле первого номера указана совершенно 
другая дата – 25 число месяца рамадан 1339 г. по хиджре, что соответству-
ет 2 июня 1921 г.  Возможно здесь мы имеем дело с простейшей механиче-
ской ошибкой. Из-за незнания очертаний арабских цифр составитель спра-
вочника мог ошибиться с чтением даты, ибо арабская цифра 6 (٦) и 2 (٢) 
имеет практически схожее очертание, и вполне возможно, что просто пе-
репутали эти две цифры. Исходя из чего, можно с уверенностью сказать, 
что первый номер газеты вышел 2-го июня 1921 года.   
Тираж газеты был большим по сравнению с другими изданиями и со-
ставлял 500-1000 экземпляров. Первым редактором газеты был Абдулатип 
Шамхалов [15, С.326-341].  
По своей идеологической направленности газета была призвана оказа-
нию помощи партийным органам в укреплении Советской власти на мес-
тах. Много внимания газета уделяла местным новостям, печатались пись-
ма, хроники с мест событий. В то же время издание резко выступало 
против мусульманского духовенства, так как по мнению Советского госу-
дарства «духовенство тормозило развитие страны». Периодически свои 
стихи в газете печатали дагестанские поэты и общественно-политические 
деятели как Г. Цадаса, М.-М. Хизроев и др.  
В первое время газета выходила раз в неделю. Материалы в основном 
печатались с помощью аджама.  Работа по набору текстов была налажена 
довольно интересно. В начале текст рукописей переводили на деревянный 
«станок», создавая наподобие штампов. Далее с помощью этих штампов 
текст переносили на бумагу. Необходимо подчеркнуть, напечатанный по-
добным образом текст не всегда отличался хорошим качеством, более того 
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качество бумаги оставляло желать лучшего, иной раз для печати использо-
вали даже курительную бумагу. Шрифт получался размытым, и содержа-
ние статей читается с большими затруднениями. В то же время, параллель-
но шла работа по усовершенствованию издательского дела, и с первого 
августа 1921 года газета начала выходить два раза в неделю. Первым ре-
дактором газеты был А. Шамхалов, который работал до сентября 1921 го-
да. Затем, с сентября, согласно данным сентябрьского номера, редактором 
значится Магомед-Кади Дибиров (Карахский) [10, С.55-62]. 
Выход этих газет, конечно, было «явлением» в социально-экономической 
жизни горцев Дагестана. Тем не менее для всех изданий были характерны 
одни и те же проблемы. Самая существенная была нехватка местного ори-
гинального материала и пишущих на родном языке людей. И в этой связи, 
одной из важнейших задач, стоящих перед редакцией, было привлечение к 
сотрудничеству простого горца. Необходимо было наладить работу таким 
образом, чтобы люди сами начали писать и приносить статьи в газету. С 
целью популяризации газеты, пропаганды и привлечения к сотрудничеству 
наиболее способных горцев в горные районы были мобилизованы специ-
альные группы из числа работников издательства, которые выезжали в 
различные районы Дагестана и вели пропаганду среди местного населения.  
В результате, в редакцию все чаще стали присылать статьи, сообщения и 
различные хроники с мест. Местные жители присылали фольклор, расска-
зы, адаты и обычаи, стихи и многое другое. Если ранее в издании не ука-
зывались имена авторов, то после того как местное население начало ак-
тивно участвовать и присылать материалы, то их печатали под 
собственными именами авторов. На первый взгляд все шло хорошо и все 
налаживалось, однако, с 1922 года дела у газеты стали постепенно ухуд-
шаться. Дело обстояло следующим образом. В это время в стране Советов 
началась политика внедрения в жизнь Новой экономической политики 
(НЭП). Государство так увлеклось НЭПом, что совершенно невостребо-
ванными оказались национальные газеты, их перестали финансировать, и 
они вынуждены были свернуть свою деятельность. Более того в стране 
началась оптимизация, т.е. несколько газет объединялись и на их базе ста-
ли издавать одну газету. Все же проблемы, стоявшие перед национальной 
прессой, не были решены. Поняв, что подобными методами проблему не 
решить, Дагестанский обком и ЦИК стали прилагать значительные усилия 
к спасению национальных газет. Комиссией издательства обкома было 
принято несколько судьбоносных решений. Во-первых, из Тифлиса в об-
мен на рыбу было получено 250 пудов арабского шрифта; во-вторых, на 
работу были приглашены штатные наборщики и печатники с предос-
тавлением им жилья и других социальных гарантий. В результате, с апреля 
1922 года газеты на аварском языке стали издаваться с новой силой [1, 
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С.175], и изменилась периодичность выхода, два раза в неделю. Однако, 
через месяц редактору газеты пришло письмо с пояснением о том, что ко-
митет не имеет возможности издавать газету чаще, чем раз в неделю. Про-
блемы издания еще усугубились. Остро стоял вопрос редактора. В ЦГА РД 
хранится документ, письмо, датированное 20-м мая 1922 года, где говорит-
ся: «Агитпромом Дагкомитета подписан договор с Дибировым1 и Садулае-
вым2 о совместной работе их редакторами газет, издающихся на аварском 
и кумыкском языках, а выпускать их должен Госиздат» [1, С.176].  
Вскоре после выхода двух номеров выпуск газеты был приостановлен. 
В июньском перечне издаваемых газет аварская газета «Красный Даге-
стан» даже не упоминается. В течение последующих двух месяцев газета 
выходила приличным тиражом. В номере от 19 декабря 1922 года указан 
тираж 1000 экземпляров3. Отпечатанные газеты остались лежать на складе 
так и не дойдя до читателя. О дальнейшей судьбе газеты и информация о 
возобновлении издания отсутствует, вероятнее всего, как и у ее предшест-
венников, название газеты было изменено, и она стала выходить под дру-
гим названием.  
Первое упоминание о газете «Маг1арул мискинзаби» («Горская бедно-
та») мы встречаем в письме, направленном Дагестанским обкомом в ЦК пар-
тии от 25 декабря 1922 года, где сообщается: «Ежедневно издается газета 
«Красный Дагестан», еженедельно – «Дагестанская беднота» на тюркском 
языке, «Елдаш» на кумыкском и на аварском языке «Горская беднота» [17].  
В письме довольно подробно оговаривается о сложностях на пути издании 
газеты. В связи с возникшими трудностями и учитывая востребованность в 
многоязычном Дагестане прессы на национальных языках, Дагобком обра-
щается в ЦК партии с просьбой об оказании финансовой и технической по-
мощи. В ЦК с пониманием отнеслись к проблемам национальной печати и в 
ответном письме к Дагобкому, заведующий подотделом печати Чижов со-
общает следующее: «По схеме, в Дагестане недостаточно выпуска одной 
мусульманской газеты. Необходимо издавать пять мусульманских газет, в 
                                                                
1
 Речь идет о Мухаммад-Кади Дибирове (Карахском). 
2
 Мухаммадкерим Саадулаев, уроженце с. Нижнее Казанище. В 1906 году он выехал в Тур-
цию и проживал некоторое время в Стамбуле. После низложения Российского императора с 
царского трона в 1917 году вернулся в Дагестан. Он стал первым ответственным секретарем 
газеты «Ленин ѐлу» («Ленинский путь»), активно сотрудничал с редактором 
Дж.Коркмасовым. Затем уехал в Баку, работал в редакции азербайджанской газеты «Комму-
нист»; научным сотрудником Азербайджанской Академии наук. Знал арабский, турецкий, 
персидский, азербайджанский языки. Умер в 1973 году и похоронен в Махачкале. Сведения 
любезно предоставлены с.н.с. ОВ ДНЦ РАН Оразаевым Г.М.-Р. 
3
 В справочнике Печать Дагестана дата выхода последнего номера указан 5 декабрь 1921 г. 
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неделю один или два раза» [1, С. 176]. Все понимали, что одной газеты мало, 
однако вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки.  
Первым ответственным редактором газеты был назначен Муса Кунду-
хов1. До назначения М. Кундухова, вероятнее всего, временно обязанности 
редактора исполнял Магомед Абакаров2, ранее работавший заведующим 
агитпропотделом Дагестанского обкома, затем и секретарем.  Главной це-
лью издания газеты не была продажа и получение какой-то прибыли. Газе-
та изначально должна была распространяться среди горцев совершенно 
бесплатно. До ноября 1922 года, особенно в горных районах, газеты бес-
платно доставлялись в избы-читальни, сельские Советы, партячейки и т.д. 
Со временем и в горах была организована подписка на газету. По указанию 
и рекомендации ЦК партии газеты должны были выписывать все коммуни-
сты, руководители местных Советов и культурных учреждений. 
К сожалению, на сегодняшний день нам не удалось найти ни одного 
номера газеты. Известно одно, что ее печатали тем же литографским спо-
собом. Помимо ответственного редактора Мусы Кундухова в редакции 
числились еще несколько штатных работников – заместитель редактора и 
секретарь, которым в апреле была назначена зарплата в размере 724 и 677 
рублей соответственно[1]. Также в штате числился один переводчик, курь-
ер и переписчик. Обязанности последних чаще всего выполнял один чело-
век. Всего в штате числилось пять человек.  
Самой главной проблемой все же оставался вопрос редактора и нехват-
ка местного оригинального материала, в связи с чем приходилось в основ-
ном печатать переводные статьи, большей частью взятые из русскоязыч-
ных изданий. По сообщению некоторых исследователей, на страницах 
газеты часто встречаются короткие сообщения о героях гражданской и ми-
ровой войны, а также информация о тех, кто подвергся наказанию за про-
тиводействие революции и препятствующие установлению Советской вла-
сти. Подобные короткие уведомления поступали в редакцию из 
соответствующих гос. учреждений и специальных служб.  
                                                                
1
 Муса Азаматович Кундухов(1890-1931) – революционный деятель начала XX века, народ-
ный комиссар продовольствия Дагестанской АССР, 6-й ответственный секретарь Дагестан-
ского областного комитета РКП(б). 
2
 Магомед Абакаров, 1901 г.р, уроженец сел. Старый Чиркей. Член ВКП(б) с 1920 г. С января по 
август 1922 г. работал редактором аварской газеты «Маг1арул мискинзаби» («Горская беднота») 
и в то же время исполнял обязанности газеты «Баг1арал муг1рул» («Красные горы»).  
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Со временем был поднят вопрос о назначении редактором издания Ма-
гомеда Дибирова (Карахского), однако обком партии не был согласен с его 
кандидатурой и не поддержал его [1, С.177]. 
Также как и у других ранних советских изданий, нам так и не удалось ус-
тановить периодичность ее выхода и общее количество изданных номеров 
газеты «Горская беднота». Можно только предположить, что вышло всего 
несколько номеров. Что послужило поводом ее закрытия остается загадкой. 
Возможно, как и другие издания, газета была переименована, и стала выхо-
дить под другим названием. В ноябре 1923 г. на аварском языке выходит 
совершенно другая газета под названием «Горец» («Маг1арулав»). 
Среди прочих изданий, выходивших в 20-е годы, газета «Маг1арулав» 
(«Горец») была самой неудачной. Ее первый номер вышел 7 ноября 1923 
года в с. Гуниб. У истоков ее создания стоял Гаджи-Магома Мадиев [16, 
С.642-661]. В основном газета распространялась среди горского населения 
Аварского, Гунибского и Андийского округов, на территории с населением 
55361 человек. Первоначально газета выходила с периодичностью раз в 
неделю, а затем и два раза в неделю. В редакции работали всего два чело-
века. Ответственным редактором был заведующий агитпропотделом ок-
ружкома партии Василий Петрович Трефилов1. Как и у всех предыдущих 
изданий остро стоял вопрос редактора. Возможно с этим и связано объяв-
ление в первом номере газеты о вакансии на должность редактора [8]. 
Всего было издано девять номеров газеты общим тиражом 1800 экземп-
ляров. У издания не было ни собственных подписчиков, ни своих коррес-
пондентов и тем более постоянных авторов. Любопытно узнать во сколько, в 
финансовом отношении, обходилось государству издание газеты. В одном из 
номеров приводятся следующие данные относительно стоимости издания. 
«В течение одного (1925) года на издание было израсходовано 5746 руб. 56 
копеек, а доход от продажи составил всего 1554 руб. Каждый квартал на из-
дание газеты отпускалось по 650 рублей. Тем ни менее средств на издание 
газеты не хватало, и издание было убыточным» [1, С.178].  
Постоянная нехватка денег, оборудования, специалистов и корреспон-
дентов это была общая проблема для всех национальных изданий раннесо-
                                                                
1
 Трефилов Василий Петрович, родился в 1895 г., Свердловская обл., п. Надежденский.  При-
говорен: Тройка НКВД ДАССР 29 августа 1937 г.  Приговор: лишение свободы. Данные 
предоставлены правительством Республики Дагестан и опубликованы на сайте под названием 
«Список жертв». Ссылка: http://lists.memo.ru/d32/f479.htm. Дата обращения 04.11.2018 г.  
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ветского периода. К примеру, секретарь Гунибского окружкома Х. Эмир-
беков направляет письмо в обком партии следующего содержания: «Из-за 
нехватки денег в марте-апреле 1924 года не вышел ни один номер, а работ-
ники восемь месяцев не получают зарплату». Для исправления сложив-
шейся ситуации по изданию газеты ответственным редактором был назна-
чен Гаджи Пакалова, но и ему не удалось наладить ситуацию до конца. В 
связи со сложившейся ситуацией, в сентябре того же года он сообщает 
следующее: «Станок на грани развала, нет возможности на нем работать, 
дело стоит. Прошу прислать литографию» [1, С.179]. Деньги, выделяемые 
на издание газеты, доходили с большим опозданием. Дело в том, что эти 
средства вначале пересылали почему-то в Хунзах, а затем, спустя опреде-
ленное время поступали в Гуниб. Почему деньги вначале отправляли в 
Хунзах не совсем понятно, однако могу предположить, что Хунзах был 
сделан центром Нагорного Дагестана и все операции с денежными перево-
дами проходили через нее.    
После того, как в июне 1924 года редактором был назначен Гаджи Па-
калов, дела у газеты стали немного лучше, содержательная часть стала 
лучше, интересней. Секретарь Даг. ЦИКа Магомед Мамаев в своем обра-
щении к Г. Пакалову писал: «Раньше газету заполняли устаревшими непо-
нятными горцам русскими и иностранными словами. Прочитав десятый 
номер газеты, я обрадовался – она оживилась, стала интересной» [5]. Далее 
в письме М. Маммаев советует ему обратить больше внимание на местные, 
народные темы, а также рекомендует чаще издавать избранные произведе-
ния аварской интеллигенции – поэтов, писателей, ученых и т.д. 
Учитывая содержание обращения редакции в Гунибский окружком,    
17 декабря 1924 года, обкомом партии было отправлено в ЦК письмо с 
указанием примерной сметы расходов на издание газеты. С назначением 
нового редактора увеличилось и количество штатных работников до пяти 
человек – редактор, секретарь, переводчик, литограф и печатник. На них 
возлагалась огромная работа, начиная с поиска материала заканчивая рас-
пространением газеты. Далее в обращении говорилось: «Кроме пяти чело-
век нет людей, умеющих вести разъяснительную работу. Смета составлена, 
исходя из выпуска газеты восемь раз в месяц (т.е. два раза в неделю), ти-
ражом 1000 экземпляров. Есть знающий и способный редактор и собствен-
ная литография...» [1, С.178]. 
В то же время, в Хунзахе параллельно с «Горцем», издавалась и другая 
газета под названием «Коммунар» [14, С.114]. Информация о газете очень 
скудная и нигде ранее не опубликовывалась. Даже в письме, направленном 
в ЦК партии была указана лишь одна газета. Издавалась «Коммунар» на 
аварском языке и являлась Органом Аварского окружкома РКП(б). Первый 
номер вышел 4 июля 1924 г. в Хунзахе. Выходила с периодичностью раз в 
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неделю. Исследователи истории периодической печати Дагестана указы-
вают, что в ЦГА РД хранится седьмой номер газеты, датированный сен-
тябрем 1924 года [1, С.179]. Однако ни место, ни единицу хранения не ука-
зано, что естественно затрудняет поиск газеты. Нам так и не удалось найти 
газету. Также неизвестно сколько номеров было издано вообще, и дата вы-
хода последнего номера. О причинах закрытия газет ничего не сообщается. 
Однако можем предположить, что их деятельность была приостановлена 
из-за финансовых затруднений, или же они были объединены в одну и ста-
ли выходить под совершенно новым названием, на что указывает ниже-
приведенный документ.  
В 1923 г. состоялась встреча секретарей трех окружкомов (Аварского, 
Андийского и Гунибского), где было принято решение об издании одной 
общей газеты. Вероятнее всего такое решение было принято с учетом не-
хватки средств на издание двух отдельных газет. Заведующий агитпропот-
делом Муса Кундухов в своем письме в Гуниб сообщает, что в дальнейшем 
газета «Горец» будет издаваться в Хунзахе и редактором объединенной 
газеты назначается Магомед Абакаров [20, С.21-22], который до сего на-
значения служил секретарем аварского окружного комитета партии. Ему 
сообщалось: «Редактором назначены вы, примите хозяйство Гунибской 
редакции. Полученный из Ростова станок направлен к вам» [1, С.179]. 
Вместо двух раз в неделю газета стала выходить всего один раз, и поднять 
ее тираж выше 450 экземпляров так и не удалось.  
В то же время, писать в газету стали активнее. В перечне сельских кор-
респондентов, представленном в обком партии М. Абакаровым в мае 1926 
года, указаны имена 27 человек, девять из них были из нынешнего Хунзах-
ского района, остальные – из Телетля, Голотля, Хубара, Рикуни, Унцукуля, 
Игали, Чоха, Ириба. Приведенный перечень нам убедительно доказывает и 
показывает ареал распространения газеты. За год о газете узнали практиче-
ски весь Нагорный Дагестан. Газета была востребована, ею интересова-
лись, и она была знакома большинству горцев. Все же качество издаваемо-
го материала оставалось желать лучшего.  
С целью дальнейшего усовершенствования качества работы по изданию 
газеты, 11 апреля 1925 года обкомом партии была утверждена редколлегия, 
в состав которого был введен известный дагестанский революционер Мус-
лим Атаев. Обязанности редактора газеты до мая-июня 1926 года исполнял 
М. Абакаров. Информация о том, был ли М. Атаев назначен редактором 
издания у нас нет и в доступных номерах газеты также нет никакой ин-
формации. Тем не менее, некоторые исследователи утверждают, что Атаев 
в некоторое время выполнял обязанности редактора газеты. Однако, мы 
можем лишь предположить, что его фамилия указывалась в газете только в 
отсутствие М. Абакарова, или же начали указывать после перехода по-
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следнего на работу в Обком партии. Согласно данным газеты, в августе 
1926 года редактором газеты «Горец» указан Джалил Джамбулатов [6]. 
Однако установить время и причину его назначения выяснить так и не уда-
лось. Возможно, он исполнял обязанности редактора в довольно короткий 
срок, опять-таки, из-за отсутствия редактора.  В нашем распоряжении име-
ется документ, где указывается, что ему (Д.Джамбулатову – автор) и ре-
дактору даргинской газеты Даутову было выдано, как редакторам газет, 
табельное оружие (пистолеты). В том же документе указан и адрес: «Ре-
дакция газеты «Красный Дагестан», дом, где жил Д. Джамбулатов». Редак-
тором газеты Дж. Джамбулатов работал всего несколько месяцев, до конца 
1926 г. [20, С.23].   
С 1927-30-х гг. редакция газета из Хунзаха вновь была переведена в 
Махачкалу, и в дальнейшем стала выходить здесь. Тираж оставался на том 
же уровне – 427 экземпляров. Продолжалась редакторская чехарда. 
В 1927 году и.о. редактора газеты «Горец» был назначен Ахмад Мансу-
ров [20, С. 23-24], ранее работавший в должности заместителя редактора 
издания. Через несколько месяцев, 2 марта 1927 года, А. Мансуров на кол-
легии отдела печати обкома выступил с отчетом о проделанной работе. 
Под его руководством, все еще не главного редактора, шла активная работа 
по усовершенствованию работы по подписке. За короткий срок на газету 
подписались 516 абонентов. Газета стала выходить три раза в неделю. 
Серьезной проблемой для редакции оставался вопрос доставки газеты чи-
тателям. До подписчиков газета доходила только на 6-8-й день из-за того, 
что печатное дело было организовано плохо. Сначала шаблон газеты гото-
вили в Махачкале, затем на отпечаток ее отправляли в Темир-Хан-Шуру. 
Отпечатанный вариант снова переправлялась в столицу, и отсюда уже к 
читателям. Подобный круговорот занимал определенное время, и до чита-
теля газета доходила только на 6-8-й день.  
В 1927 году, в связи с переводом письменности на латинскую графиче-
скую основу была предпринята попытка перевода национальных газет на 
латинскую графическую основу. В одном и том же номере газеты печатал-
ся текст как на аджаме, так и на латинице. Текст на аджаме печатался на 
главной странице, тот же текст на латинице печатался на обороте. Это бы-
ло организовано с целью постепенного переучивания к латинской грамоте. 
Однако резкий переход на латиницу не мог не сказаться на количество 
подписчиков. Читающая аудитория в горах не вся владела латиницей, да и 
большинство из них отказывались от обучения латинской графике отдавая 
предпочтенье арабской графике. В итоге, горцы практически перестали подписы-
ваться на газету, что резко повлияло на количество подписчиков, соответственно 
популярность и уровень окупаемости газеты резко упали.  
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С целью оптимизации издательского дела и повышения подписки на газету, 
на должности редактора и его заместителей стали принимать наиболее талантли-
вых и грамотных людей из числа местной интеллигенции.     20 июня 1927 замес-
тителем редактора был назначен Ахмед Мансуров, а секретарем – Асадула Ма-
гомаев. С марта того же года А. Мансуров одновременно исполнял и обязанности 
редактора газеты «Дагестанский комсомолец». С 1 августа 1928 года вместо А. 
Магомаева на должность секретаря газеты «Горец» был назначен Магомедов 
Магомед Шайихмагомедович1, который проработал на этой должности до 15 
января 1929 года. После него секретарем работает, молодой, энергичный, буду-
щий Народный поэт Дагестана Заид Гаджиев2, который впоследствии, 17 июня 
1929 года был назначен заместителем редактора.  
В ноябре 1929 года, во многом благодаря активной работе Заида Гаджиева, 
тираж газеты был увеличен до 5200 экземпляров. Последний номер газеты вы-
шел 19 март 1930 г. Всего было издано 365 номеров. К настоящему времени дос-
тупны 17 номеров [17].   
Кроме того, на аварском языке издавались и такие газеты как  «Маг1арул 
мискинзаби» («Горская беднота») и «Дагъистаналъул г1олихъан» («Молодой 
Дагестанец»). Известно, что первая вышла в свет в 1920-м году, однако пока ни 
одного номера не удалось обнаружить. Что касается второй газеты, то ее первый 
номер вышел 15 января 1927 года, а последний в октябре 1929 года. Выходила 
газета с периодичностью 1 раз в 10 дней, а в последующем раз в неделю. Всего 
вышло 80-86 номеров. Тираж колебался от 150 до 1500 экземпляров. Газеты хра-
нятся во Всесоюзной книжной палате и частично ЦГА РД [14, С.120]. Под таким 
же названием газета издавалась и на других языках народов Дагестана (русском, 
кумыкском). 
Вопрос выявления, изучения и введения в научный оборот арабографических 
газет на языках народов Дагестана остается еще не до конца раскрытым. Пред-





                                                                
1
 О нем информация отсутствует. 
2
 Загид Гаджиевич Гаджиев родился 20 февраля 1898 года в ауле Хунзах (ныне Хунзахский 
район Дагестана) в бедной крестьянской семье. В юности работал подмастерьем кузнеца 
в Бухаре. В 1917 году вернулся в Дагестан. Окончил учительские курсы, работал учителем. В 
1929-1932 годах был редактором газеты «Горец». В 1934-1936 годах учился в Московском 
институте журналистики. С 1939 года – член Союза писателей СССР. 
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